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. .', '. From thi~ tJ:l~e-roO~:school.~ .
., ~ now converted into."a. regional:"
. DuseUlll .which .bears· his name,'
David Blackwood received his
. early'!!ducation.
Although his early education .'
'did not 'include a s.tudy of art •
.~~a~i~::, ~~r:r:~~{c~~~ra~·~
: local, scenes and<quaint ..
","¢Ili;racte:r!;' of ·the commu.n~ty: .
G",ov."~" ."ane ',··.~i~ greatest i.nsp-ir.illion·;' '., .
',h~we.v,er. came from _stories of
::'.: ,,~~: .,~;S~i;~~~:s~ci~~~;;· ~own ',-to
. 'i' ','.' ....~: ..
'3. Pt>Oduced l?Y-
, Wi,,!8~?'n Lane
'..'.... ~~~;.~~~~'~=~~~~:~.~~~:~~ ~~:\h~, .
:'~~~S':.•·····•··
~'.' ":~~~~~ny:~S~~;~~~,i~··~~r·':
stir the imagin'adon of 'a
yo.~thful 'Davi~ Blac~w~ ..
"... 'HARAATio~
;:.
:: ·~i.':FOCUS··· , . '~.-'
Star,t . tape
.'2" .Da~i·a' Black~'oo~
. '~~~f~~rldland
. . " ~·•.~Sc:~~ol ;t.• ~
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~is 'ance.S'1:ors1~· ~ the'.B!aCkwOoci~.:
and, BiS'hops whbs . names. are fa-
!l'OUS in the anna of.~'t"he ." "
',Labrador fishery, arid"the annual '...
sea?- hun,!~' . ' ..
.:~:tr;~~~:~~~~!~t~~;:.~o;ts. ;
16; Survivor ,
. ::, Drifting.
' .. ". ,I.,.
;~~P\;
. 10. Cap'tain ~iOllip~;
·Wl1i'te .
'15. Hol',lday 'I1Orning .. ~- ·.Hus'ic·
" ~., .·March.1' -
, ;. 1?~..~~~~~:e
.' :.- '.\ ~ .' '.. ,the. ·IC..~~i~,l,dS:~,
::'18 •.. ~~~.~~;:c;i: ..' ··:~·.~.~s.lc.
19. Capt. Wes 'Kean'
......~~;~~~:, :,~~~g:- :
Hewf.dun.c:g,.~~ '.
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.~3f C~~t·.·-·~.i,~i\, Othe;- H.mes'" ~~adowy images of men: ".
'. . :J1utineerS":.. 1:he - . barely vi~ible' a'gainst the bright: .
. '. ~arning , ~a.~gro~d~ .'" :" .:.'~ : .. .
.........
...,:'.' .~{. : .
, .. '. . .. ~:.~
.:.: .
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ASE ANSWER' THE FOLLOWIN~ QUESTIONS' IN THE SPACE
p~ VDED.,_.ALL'QU~;TI~NS ARE RELATED'I:O _~AVID.· .
"1 Is Black'~ood a 'Ne~foundlander?,_-,-~~~ _
. ·2 ; In ~hich-.community'was 'B~ackwood born? ~
..... ~h~t. ,was: .t~e ~djor·. ~y~e of. wo:~· carr.i'ed on by "hi,s
ance'~tors? .
:~ Na~e '~n~ a~a~ 'that'h(\1~S '~n :for, ~is work:._'_._'_ '
," '--~''''-'' ~----:~---:~~. 'What','i~'th~ title of' t:h~, ~a:'jor Art: Se~:ies' th~t
'.Bla~kw.~.o<;l. has'p~~u;~ed'?-" ." •. - ....
.6. '.rrOm ~here' does the -Sa'ries' ge:t it's"tftle'?
. ''!I" . :' .---
_ r~~?'SS~ry? --,-:,~,~~--'-,-'-'-,~"_,-_~',,~,,_/7,'+-
8. W~at'· is Blackwood' s, atti:~de .towards .prese:p.t day
~eJfo~ndi~nd?_-,-__~,-~_:-~-,-~-+,..
'/
9. Whex:-e is. B'lack~~'od n?,w: .li';'i~g?'~,-,-~~_+,-­
10 •.What are :sil;ne -thin8,S~:hich .y~u .hCl:Ve·-~ot'fc;:_e<;l abQ 1::
_... B~ackwood';s' aX:~7) /'..' , ..
(,
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The visual .e~~·~ud~i~n'slides '~/1:tri.s ~it-~~~
, c .- '.' ,.,.' •••• '.•
~e.s~gn(;d ~o .be. used ..~t ·the ~nd_ ot",tHe 'uni~ to .eval- ... ·
. 'ta.t.~ the .~t~en:'·s.a.bUity .~o·'d~s-~:~~lla.N between."
Blac:~wood 'print's and the works of other .a~t;i~;tS·..
." Slid~s 1, ~'. 6 ~ "1. 9. 11. 13,: a~~ 15 'are: r.e.prod':1ction~ .
. of Jnack~od'prints. . Th~ following slide~: wer~' taken
", Jro"m' ,the .:b~O~. ~he Gr~u~'Of·'s~v.en t' by ',pei'~r Helie~.
Slide No. "/irtist.. Title o-t" Painting . ..~
2 .'. LawreT\ ,Harl'is ~lac~'Court. Hali~alC' '113
~. ··l.~~~n "Harr.is . ~~eb~rgS·;4~d. Hounuins . ·~8Q
Greenland • .....
. 'j. . '.
o 5 . Frank J'!-C~Sh V;illage . 156
Camchae.l
. ... 8 L•. Fitzgerald: d~c.: ~'id~r'S' House: 183
12 A~ J: Casson '_ AnSI" an Church a.t .185:
H~gn ''t~warl
111 .~ ..~. l'i:/Jaclcs~n '~:'t ~~'i~~~e}~ '~:~~d '175
'" . , - :\ ", -' .. :: .. ' :
:~lide' 10;' Drawing by' Arshile ~?r~)'. "~ISS reproduced
··from. the bo:ok, M1er.ic·an p~in in "1900-1970. by. 'th'e .
E~'it~i'S ~f:'Tinie':"Life' ~~~ks .•
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. VIS.llAL EVALUATioN
Y.our t'eacher w.i,ll. sh~~~"yO':l }"'5 slides, of .'~~.~: ,works
;of ~iff~t-ent,art'ists !.. ~·~lu.~.in'~ '~~ides of
,David "Blackwoot;l's wo~ks', -Each sli'de: will h~ve. a':
number;_ ~ each number which_.llhows a
Bla~k'wO'dd p~i:n~.
'if'
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David B1ackwoo.d
ADDITlON/!:L'SOURCES
J:1owat, 'F •. and Blac~woOd.•, D.. Wake, of the "Grea1:'-
S~"'al~·rs •. Torant'o: McClellan~ arid :Stewa.rt, .'
1973.
F.oI', 'further informa:ti~n on 'D'avjd Blackwood....
.1;he' 'nat~re of his art.: a~c backgrou'nd on' ·the 1:h~me'
~Qf"his m~j:or ~~tistic .works. please c'?nsult ;th.e .
followi.ng:
: 'Brown/'Cas'sle'" :ne·~th··on,·th"e· 'Ice. Toronto:
Dpubleday. 1974 •.
'Men,~d S~'a'ls--i Multi~media Kit. GLC. i973.
, (a~aiiabl~' th~~~gh Ne~i.fo:ridla~~· SC,hool
Supp,~ies--:~n"Ob). .; . "~~ .....
\
King Street
Port Hope. Ontat:'io~
Me~orial,University AJ;.t. GalleI'y .
. Arts: :~nd .Culture C~~tre .
~ -' - . J
St. John'-s ,', Newfoul'!dland;
.~e N~~ionai Gal~ery 9f .ca~ada~
Lo:t:'r1e, Building'
Ottawa, Qntario. -
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• "~~OUNDLAND' '~~iST"
DAvin '049Pb'00
, ..
'.;
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..' ,~
c~-o;e'~~~ Ar't SpeciaHs't
Gra.de~ Used in Te.t
'total NUllber or Students
Scho~l an.d Communi t)" .
, . ,
Qates K~t wall Use~
.... .": ..~.. '.
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:2. ~"'a. ~tbe 'nllrr8tlo~ wi~ the'~lid'es sullabi•• or :Bho~ld
j·here..be .~r~ llI~nHon CIt i-he:na'ture or BLac~od'8
.~t?
"
w)lat
.. :....:.._-_.._..
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," ",
DAVID 'BLACKw09D
HE)lfPOUNDL..lND ARTIST
?I~U) ,TEST 0::' REsoURCE ·KI.,.
. ON'
: t,
..<~
..•.
Non-print MaterIals
. . .
1. WaB the "WIlber or slides .in the pre••ntation o~
. Bl~ekwood..·s prints adeqUat~? _.__._. It' -no·.
:;~wO~d' be, adequ~te?
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J. Did' the taPed. intervi(I~. with t1iss' Lacey help th"e
·."'-:;'
" "6'." shoui~ .th~' t~p.d in~·.rvl:\£ '~e cha:~ed' f~ a~ ~y?" : ':~);
.: ; . ".' ,.. ~'(
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4 ...WO~{d one.-c:opy ;o~ th,e ·prin=t.raaterlals. ~e ade~~t,'rot:'
i~ur .~;a~~? ; .
. .... " .r ,'. '.
1.. w~r~ the .pt.tn·t materials of.. a B~i ta.~l:1!l r:eading .leve;l.'
.. : '.~'~ Sh'O~~d' .~'he ~ater~~i.s b'~: '~~'~ .1n:b~O~ :io~'a~ o.r
··l~·.~·~.no~~ .:'\'
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'. _•. ' . >. 6:0:·W88. i;h.e 8ug~~sted. student'eval"uatl0t:' adequat~7
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7'> Do~~ .:Bl'~CJ:tWO'~d·'.fE!el th~t' the S'~'~l fh~~':tociiy i'~
. .; n~'6~.sil~~.? ." .:. ":. V'" • :.~:,:r-';-:.I ..,:<.~-=-.~-":~ ;~
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t.)/ ~LEAS~ ~S~ER -THE ,FO'L~rNif'~~STIONS-IN T~ __ SPACE'
~.',- j- _ V,.~R.~_V.~DED::·,' .AL.L: QUE~Ti6N·~;A~ .. ~~AT.~~·,'TO··DA~i~ '.~~~-;;~~,j~,.,~,j,;~~~~~gf?:~
, :" 'j,>:, ,'!, ,-,
S. W-!iAt. is t~itl~\f the "maJor Art Series-:that '., ;~
Blackwood has produe"e..d1 J ~\,:~6mwhere d;"'t~e~f~,~t,itl'7~; / '.~,
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·_to use the' .ma.tarialtl' st:ate~ in __ .,
r~~__~~~~~:~,:.~~~~. - ",' T' ,':'''".>::,'
" ' ~', ., ,.
,,~'a~"~~T',: . ,'" ,,/' ',-' .' ,', , :. ,:',~, ": . '::':,..
, , ','~' 'Partial" fulfillment' of"the, re;quirefllenta tor' 'the d~8re~',"
", of, l:1a5t~r'of. Edl,acat;ion; ,from: Hemor!al Uni~ers:t-;y,ot, lf~"'foundlllnd
I',am 'developint ,a muiti'.~dla packllge.' on t~ewfoun,dland,art:iat ,',
'~;~'~9~l;~~~',81~:/'~~P~~:,ts~~I:h:~~:;~~!~~~~;8~~~t~; '. '.,
,.-wor!!:a' of. o~her. artis'tB, J!l4gal!1n 'and newspaper ar'tJ.cles
.. ,related 'to Blac~ood and ,his wor and pereo,nal in'terviews. . ~
~i't~~~~o~:~::.t/~:e::~,~~:~:si~~t:~~:'v:fo:~:!1'~~~t~~~g~,. ,': ;~:: :,', ,<
. ,said p~~a8e•. :~..; , ,',". '" (. -", ,':., /\"',,~.'~'.'.. '~.:"::,-', ,;,,~~:, ~~;'. <;t
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